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The main goal of the Kota Tua revitalization plan is to make Kota Tua as a place to 
live, play, and work. The conservation has to protect historic and cultural value, 
while still provide the urban life with new functions. This research project aim to 
propose a new function for PT. Cipta Niaga building with qualitative descriptive 
methodology by analyzing adaptive reuse project, history of Kota Tua, existing 
building condition, and Kota Tua revitalization plan. In conclusion, this research 
demonstrates how disused historical building can provide modern city needs. The 
results reveal the new function as a Boutique Hotel with Art Deco style. (NS) 
 




Program Revitalisasi Kota Tua Jakarta memiliki tujuan untuk menjadikan Kota Tua 
sebagai tempat tinggal, bekerja, dan bermain. Revitalisasi yang dilakukan harus 
mampu melestarikan nilai sejarah dan budaya, serta memenuhi kebutuhan baru yang 
dimiliki masyarakat kota.  Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui fungsi baru yang 
tepat untuk diberikan kepada Gedung PT. Cipta Niaga, agar bangunan dapat 
digunakan sesuai kebutuhan saat ini. Analisis dilakukan terhadap contoh adaptive 
re-use yang telah dilakukan, sejarah Kota Tua, kondisi eksisting bangunan, dan 
program rencana Revitalisasi Kota Tua. Disimpulkan bahwa adaptive reuse yang 
akan diberikan adalah menjadi Hotel Butik dengan gaya Art Deco. Selain fungsi 
akomodasi pada tempat wisata, hotel butik juga dapat menjadi tempat wisata yang 
memaksimalkan potensi sejarah dan budaya yang dimiliki Kawasan Kota Tua 
Jakarta melalui gaya Art Deco. (NS) 
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